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,QWXLFMĊWĊZNWyUHMQLHPDZFDOHVXJHVWLLĪHFKRG]LZW\PSU]\SDGNX
RSRH]MĊUHOLJLMQąSRGMąáLXSRZV]HFKQLáZVZRLPHVHMXNU\W\F]Q\PDZáDĞFL
ZLHZUHFHQ]ML]SU]\WRF]RQHMZ\ĪHMSXEOLNDFML7KRPDV6WHDUQV(OLRWG]LĊNL
F]HPXÄRGNU\WR´QLHMDNRSU]\RND]MLIXQNFMRQDOQRĞüHVWHW\NLNRQFHSW\]PX
OHNFHZDĪRQHJRZF]HĞQLHMSU]H]OLWHUDFNąHVWHW\NĊNODV\F]Qą3U]\SRPLQDP
WHIDNW\RJyOQLH]QDQHSRWRDE\QLHE\áRZąWSOLZRĞFLFRGRWHJRĪHWUDNWRZD
QLHZ\PLHQQHRGQRV]RQHJRGRÄOLWHUDWXU\´SRH]MLOXESUR]\SU]\PLRWQLND
ÄUHOLJLMQD´DOERWHĪÄPHWD¿]\F]QD´XZDĪDP]DDKLVWRU\F]QHLQLHZáDĞFLZH
WHQGUXJLWHUPLQRGQRV]ąFZ\áąF]QLHGRWHNVWyZRFKDUDNWHU]HPHG\WDF\MQR
¿OR]R¿F]Q\PSRVáXJXMąF\FKVLĊMHGQDNVW\OLVW\NąNRQFHSW\VW\F]Qą
-HĞOLSRSDWU]\P\QDSUREOHPDW\NĊÄOLWHUDWXU\UHOLJLMQHM´ZĞZLHWOH
SRGVWDZRZHMLSLHUZV]RU]ĊGQHMIXQNFMRQDOQRĞFLXWZRUyZNWyUHVNáRQQL
E\OLE\ĞP\GRWDNLHJR]ELRUX]DOLF]DüWRSRZLQQRVLĊSU]H]WRSRMĊFLHUR]X
PLHüSU]HGHZV]\VWNLPWHNVW\IXQNFMRQDOQLHVSUDZRZDQLXNXOWXUHOLJLMQHJR
SRGSRU]ąGNRZDQH3LHUZRWQ\ERZLHPF]\OLZáDĞFLZLHSRGVWDZRZ\VHQV
WHJRZ\UDĪHQLDZVND]\ZDáLZVND]XMHFK\EDQDGDOQDJáyZQąLMHG\Qą
ZJUXQFLHU]HF]\MHJRIXQNFMĊDPLDQRZLFLHQDIXQNFMĊOLWXUJLF]QąSU]H]FR
UR]XPLHüQDOHĪDáRE\SRGSRU]ąGNRZDQLHGDQHJRWHNVWXVWUXNWXU]HLFHORP
NXOWXUHOLJLMQHJR,QQ\PLVáRZ\ MHG\Q\PDZNDĪG\PUD]LHQDMZDĪQLHMV]\P
NU\WHULXPNWyUHSR]ZDODáRE\RNUHĞOLüGDQ\WHNVWMDNRÄUHOLJLMQ\ ´MHVW
MDNVąG]Ċ]GH¿QLRZDQLHMHJRSU]H]QDF]HQLDL]DNUHVXRGG]LDá\ZDQLDMDNR
ÄIXQNFMLOLWXUJLF]QHM ´OLWXUJLDERZLHPZVHQVLHUHOLJLMQ\PR]QDF]DÄVáXĪEĊ
%RĪą ´8Ī\ZDMąFSRMĊFLDEDUG]LHMSRSXODUQHJRFKRüZFDOHSU]H]WRQLHPQLHM
VWRVRZQHJRPRĪQDE\PyZLüSRSURVWXRSU]H]QDF]HQLXGDQHJRWHNVWXGR
ÄQDERĪHĔVWZD´F]\WHĪSUDNW\NRZDQLDÄSRERĪQRĞFL´SLHWDVZV]HURNLPWHJR
VáRZD]QDF]HQLX]DUyZQRLQG\ZLGXDOQ\PQSPRGOLWZDRVRELVWDSU]HĪ\
FLHPLVW\F]QHMDNLZVSyOQRWRZ\PWHNVW\REU]ĊGRZHSLHĞQLÄNRĞFLHOQH ´
KRPLOLHÄGUDPDW\OLWXUJLF]QH´LWS1DMEOLĪV]ąSU]HWRIRUPXOHSRHW\UHOL
JLMQHJRMHVWMDNVąG]ĊWDNDNRQVWUXNFMDSRGPLRWXOLU\F]QHJRNWyUDF]\QL
]QLHJRSRGPLRWZ\SRZLHG]LRFKDUDNWHU]HOLWXUJLF]Q\PF]\OLSRGPLRW
GRVáRZQLHUR]XPLDQHMPRGOLWZ\:\EyUNRQNUHWQHJRJDWXQNXNWyU\
HNVSUHVMLRZHMPRGOLWZ\E\áE\SRGSRU]ąGNRZDQ\MHVWZ]DVDG]LHVSUDZą
GUXJRU]ĊGQąFKRFLDĪQLHRERMĊWQąU]HF]MDVQDGODHVWHW\NLRZHMZ\SR
ZLHG]L7DNLPJDWXQNLHP]SHZQRĞFLąSRGVWDZRZ\PJG\LG]LHRGDZQą
OLWHUDWXUĊHXURSHMVNąZLĊFLSROVNąMHVWSVDOPSLHUZRWQLHKHEUDMVNLOHF]
Z]DVDG]LHSU]\VZDMDQ\SU]H]OLWHUDWXU\HXURSHMVNLH]:XOJDW\IDNW\F]QLH
]DĞMHJRSDUDIUD]DPQLHMOXEEDUG]LHMSRHW\FNDFRZLĊF]DW\PLG]LHRGOHJáD
RGSLHUZRZ]RUyZ]DZDUW\FKZ6HIHU7HKLOLP
.U\WHULXPIXQNFMRQDOQRĞFLOLWXUJLF]QHMF]\ÄIXQNFMLPRGOLWHZQHM´
Z\GDMHVLĊQDMZáDĞFLZV]ąSRGVWDZąZ\RGUĊEQLHQLDSU]HGPLRWXEDGDĔ
NWyU\EH]V]F]HJyOQ\FK]DVWU]HĪHĔRNUHĞODüPRĪQDPLDQHPÄOLWHUDWXU\
UHOLJLMQHM´LSU]\SLV\ZDüPXRGSRZLDGDMąFHVZRLVWRĞFLWHJRSU]HGPLRWX
76(OLRW0HWDSK\VLFDOSRHWV3RHFLPHWD¿]\F]QLWáXP0ĩXURZVNLZWHJRĪ.WR
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PHWRGRORJLHEDGDZF]H:\SDGDSU]\W\PVNRPHQWRZDüZLGRF]QHF]DVHP
GRĞüMDVNUDZR]DZĊĪDQLHSRODREVHUZDFMLGROLWHUDWXU\FKU]HĞFLMDĔVNLHM
FR]SXQNWXZLG]HQLDG]LHMyZNXOWXU\HXURSHMVNLHMLSROVNLHMZ\GDMHVLĊ
E\üPRĪHX]DVDGQLRQHDZNDĪG\PUD]LHQLHWUXGQHGR]UR]XPLHQLDDOH
FRGODSR]QDQLD]V]HUV]HMSHUVSHNW\Z\FDáRĞFL]DJDGQLHĔ]W\PWHPDWHP
SRZLą]DQ\FKE\ZDQLHIRUWXQQH=PDUJLQDOL]RZDQDZSRWRF]QHMĞZLDGR
PRĞFLF]\Z\REUDĨQLSR]RVWDMHZWDNLPUD]LHSUREOHPDW\NDRGG]LDá\ZDQLD
ZQDMEOLĪV]\PGODNXOWXU\WDNĪHSROVNLHMĞURGRZLVNXWRSRJUD¿F]QRNXOWX
URZ\PD]DWHPUyZQLHĪLQDQLąVDPąLQQ\FKMHV]F]HQLĪFKU]HĞFLMDĔVND
OLWHUDWXUUHOLJLMQ\FK0\ĞOĊWXSU]HGHZV]\VWNLPRUHOLJLMQHMOLWHUDWXU]H
MXGDLVW\F]QHMRUD]RWHNVWDFKQDOHĪąF\FKGRGUXJLHMZ(XURSLHĞURGNRZHM
LZVFKRGQLHMWDNĪHREHFQHMLRGG]LDáXMąFHMUHOLJLLPRQRWHLVW\F]QHMF]\OL
LVODPX&KDUDNWHU\VW\F]Q\GODWHJRVWDQXU]HF]\MHVWIDNWĪHOLWHUDWXUR
]QDZVWZRSROVNLH]ZáDV]F]DZMHJRQXUFLHXNLHUXQNRZDQ\PQDKLVWRULĊ
OLWHUDWXU\GDZQHMWRMHVWQDF]DV\RGĞUHGQLRZLHF]DSRVFK\áHNZF]HVQHM
QRZRĪ\WQRĞFLSUREOHPDW\NĊUHODFMLPLĊG]\Z\]QDQLRZ\FKFKU]HĞFLMDĔ
VNRĪ\GRZVNLFKLFKU]HĞFLMDĔVNRLVODPVNLFKSR]RVWDZLDáRQD]E\WF]ĊVWR
EDGDF]RPKLVWRULLUHOLJLLDOERWHĪ¿ORORJRPRULHQWDOLVWRP5DF]HM]E\W
U]DGNRQDWRPLDVWEDGDF]GDZQHMOLWHUDWXU\SROVNLHMSR]ZDODáVRELHQDÄHNV
WUDZDJDQFMĊ´ZF]\W\ZDQLDVLĊZWHNVW\KHEUDMVNLHZ]JOĊGQLHSLVDQHZMLG\V]
F]\WHĪSRWXUHFNXDOERDUDEVNXFRRF]\ZLĞFLHZ\PDJD]QDF]QLHSRV]H
U]RQ\FKNRPSHWHQFML¿ORORJLF]Q\FKLUHOLJLR]QDZF]\FK-HĞOLNWRNROZLHN
SUDFHQDGRZąZVSyáREHFQRĞFLąLZVSyáRGG]LDá\ZDQLHPOLWHUDWXUUHOLJLM
Q\FKZUDPDFKLVWQLHMąFHJRZGDZQHM5]HF]\SRVSROLWHMSU]HVWU]HQQHJR
XNáDGXNXOWXU\SRGHMPRZDáWR]DSHZQHF]\QLRQRWRJáyZQLHZREUĊELH
NRPSDUDW\VW\NLOLWHUDFNLHM:XMĊFLDFKWHPDW\F]Q\FKWDNLFKMDNÄOLWHUDFNLH
UHODFMHSROVNRĪ\GRZVNLH´DQLHFKU]HĞFLMDĔVNRKHEUDMVNLHZ]JOĊGQLH
ÄOLWHUDFNLHVWRVXQNLSROVNRWXUHFNLH´F]\ÄSROVNRDUDEVNLH´DQLHFKU]HĞFL
MDĔVNRLVODPVNLHGRPLQRZDáZ\]QDF]QLNWRĪVDPRĞFLRZ\QLHW\OHUHOLJLMQ\
Z\]QDQLRZ\ZáDĞQLHFRUDF]HMNU\WHULXPHWQLF]QRMĊ]\NRZH*G\E\ZLĊF
SRSU]HVWDüQDWDNMHGQRVWURQQ\PL]UHGXNRZDQ\PIDNW\F]QLHREUD]LH
WRFDáDZáDĞFLZLHGDZQDOLWHUDWXUDSROVNDLSROVNRáDFLĔVNDQDWXUDOQLH
]QLHZLHONLPLZ\MąWNDPLE\áDE\FKU]HĞFLMDĔVNąÄOLWHUDWXUąUHOLJLMQą ´
:V]DNG]LHMHMHMSROVNLHJR]DVREXWHNVWRZHJR]DF]\QDMąVLĊRGSU]HNáD
GyZWHNVWyZELEOLMQ\FKRGND]DĔ]ZáDV]F]D]DĞRGSU]HNáDGyZ3VDáWHU]D 
V]F]HJyOQLHZDĪQ\FKGODUR]ZRMXORNDOQHMOLU\NLUHOLJLMQHM7RVDPRPRĪQD
E\SRZLHG]LHüRRGG]LDá\ZDQLXJDWXQNyZZF]HVQRFKU]HĞFLMDĔVNLHMDOH
NRQW\QXRZDQHMZQDVWĊSQ\FKVWXOHFLDFKOLU\NLOLWXUJLF]QHMáDFLĔVNRLJUHF
NRMĊ]\F]QHMRK\PQDFKVHNZHQFMDFKQDVWĊSQLHRSLHĞQLDFKNRĞFLHOQ\FK
XNáDGDQ\FKZMĊ]\NDFKZHUQDNXODUQ\FKDOHWHĪLROHJHQGDFKDSRNU\IDFK
DQDZHWRNURQLNDFKZNWyU\FKQDUUDFMDXND]XMąFDG]LHMHLF]\Q\MHGQRVWHN
Z\ELWQ\FKJHVWDZSOHFLRQDMHVWQLHUR]HUZDOQLHZÄKLVWRULĊĞZLĊWą ´-HĞOL
MHGQDNWHNVW\WHJRURG]DMXQLHE\á\SRGSRU]ąGNRZDQHEH]SRĞUHGQLRVSUD
ZRZDQLXNXOWXUHOLJLMQHJR]DXWZRU\UHOLJLMQHE\PLFKMHGQDNQLHX]QDZDá
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Pius vates
-DNL]DWHPXĪ\WHNPRĪH]URELüKLVWRU\NOLWHUDWXU\]SRMĊFLDSLXVYDWHV? 
5]HF]RZQLNSLHWDVWáXPDF]\üPRĪQDUR]PDLFLH]NWyUHMWRZLHOR]QDF]QRĞFL
]UHV]WąZ\QLNDZLHOHSRĪ\WNX:V]DNR]QDF]DüPRĪHZVHQVLHUHOLJLMQ\P
SRMPRZDQąSRERĪQRĞüDOHWHĪLSRVWDZĊHW\F]QąPLQWDNĪHPLáRVLHUG]LH
RSDUWąQDZLHUQRĞFLRNUHĞORQHPXSDUDG\JPDWRZLPRUDOQHPXNWyUąWR
SRVWDZĊQD]ZDáE\PQDMFKĊWQLHMÄSU]\]ZRLWRĞFLą´F]\WHĪÄSRF]FLZRĞFLą´
F]\OLV]ODFKHWQRĞFLąZ]QDF]HQLX]DSDPLĊWDQ\PFKRüE\]SDUHQHW\F]QHM
JDZĊG\0LNRáDMD5HMD9DWHV]DĞWRLQDF]HMSRHWD]JyUQHJRUHMHVWUXWZyU
F]RĞFLÄZ\VRNLHM´DOERÄZDĪNLHM´JUDYLVNWyUHJRDXWRU\WHWRSLHUDVLĊQD
V]F]HJyOQ\PMHĞOLQLHZUĊF]QDGSU]\URG]RQ\PGDU]HRJOąGXLUR]XPLHQLD
ĞZLDWDF]áRZLHNDKLVWRULLHWFDWDNĪHQDDXWRU\WDW\ZQ\PNRPHQWRZDQLX
UHODFMLSRPLĊG]\QLPL]DFKRG]ąF\FKÏZZ\MąWNRZ\QLHRPDOĪHSURIHW\F]Q\
VWDWXVWDNÄXW\WXáRZDQHJR´SRHW\RGGDMHSROVNLHWáXPDF]HQLHWHJRRNUHĞOH
QLDZ\UD]HPÄZLHV]F] ´FRQLHVLH]DVREąGRGDWNRZHREFLąĪRQHDOER±MDN
NWRZROL±XZ]QLRĞORQHZáDĞQLHSU]H]QDURGRZąWUDG\FMĊURPDQW\F]QąVNR
MDU]HQLDSU]\SLVXMąFHPXUROĊSU]\ZyGF]ąZáDĞQLHZVHQVLHQLE\UHOLJLMQ\P
L]DUD]HPVSRáHF]Q\P3U]\SRPQLHüMHGQDNZ\SDGDĪHZVSRPQLDQHJRWX
0LNRáDMD5HMDXKRQRURZDQRW\PZáDĞQLHW\WXáHPRGGDQ\PZW\PVDP\P
]GDQLXUyZQLHĪSRSROVNX]DSRPRFąWHUPLQXÄU\PDU]´RGXNáDGDQLD
U\PyZRF]\ZLĞFLHQLHRGQD]Z\U]HPLRVáD
)RUPXáĊSLXVYDWHVVNáRQQ\E\áE\PXZDĪDü]DV]F]HJyOQLHIXQNFMR
QDOQąZNRQWHNĞFLHZąWSOLZRĞFLLSUREOHPyZGRW\F]ąF\FK]DMPXMąFHJRQDV
LEU]PLąFHJR]DZV]HZLHOR]QDF]QLHSRMĊFLDÄOLWHUDWXU\UHOLJLMQHM ´:\]QD
F]DRQDERZLHPREV]DUSRPLĊG]\WHNVWDPLNWyU\FKIXQNFMDOLWXUJLF]QD
MHGQR]QDF]QLHMHLGHQW\¿NXMHMDNRÄXWZRU\UHOLJLMQH ´DW\PLNWyU\FKSU]H
]QDF]HQLHPMHVWG\GDNW\NDUR]U\ZNDDOERUHÀHNVMD¿OR]R¿F]QD3RPLĊG]\
W\PLGZRPDIXQNFMRQDOQLHGH¿QLRZDQ\PLURG]DMDPLWZyUF]RĞFLIRUPXáD
SLXVYDWHVZVND]XMHPLHMVFHGODWDNLHM±WU]HFLHM±NDWHJRULLDXWRUDLMHJR
G]LHáDNWyUHMZGDQ\PĞURGRZLVNXNXOWXURZ\PSU]\SLV\ZDQRE\VWDWXV
V]F]HJyOQ\6ąG]ĊĪHZáDĞQLH]HZ]JOĊGXQDRZąV]F]HJyOQRĞü]DVWRVRZDQR
GRMHJRRSLVXLGRG]LVLDMWDNVLĊF]\QLZLHOR]QDF]QąPHWDIRUĊÄSRHWD
PHWD¿]\F]Q\ ´7\PF]DVHPWRZáDĞQLHIRUPXáDSLXVYDWHVRSLVXMHMDNVąG]Ċ
QDMEDUG]LHMIXQNFMRQDOQLHSRVWDZĊ]DUyZQRDXWRUDMDNLMHJRDXG\WRULXP
ZREHFVSUDZ]DVDGQLF]\FKPRĪQDSRZLHG]LHüÄRVWDWHF]Q\FK ´Ä3RERĪ
QRĞü´RZHJRWZyUF\LMHJRF]\WHOQLNyZEąGĨWHĪVáXFKDF]\PRĪHE\üDOER
VDQNFMRQRZDQDUHOLJLMQLH]DWHPÄZREOLF]X%RJD´FRUDP'HRDOERWHĪ
SRMPRZDQDMDNRÄQDERĪQRĞü ´F]\OLSRZDJDZREOLF]XMDNNROZLHNLQDF]HM
SRMPRZDQHMWUDQVFHQGHQFML
 „1LFRODR5H\YDWL3RORQRDOLDVU\PDU]RZL´±WDNRNUHĞORQRVWDWXVWZyUF]\0LNRáDMD5HMD
ZGRNXPHQFLH=\JPXQWD,6WDUHJRQDGDMąF\PSRHFLHZLHĞ7HPHURZFHMDNRQDJURGĊÄOLWHUDFNą´
]DSU]HNáDGQDMĊ]\NSROVNLáDFLĔVNLHMSDUDIUD]\3VDáWHU]DDXWRUVWZDEHOJLMVNLHJR¿ORORJDKHEUD
LVW\-DQDYDQGHQ&DPSHQÄVSRQVRURZDQHJR´SU]H]-DQD'DQW\V]NDZyZF]DVDPEDVDGRUD
NUyOHZVNLHJRSU]\GZRU]HFHVDUVNLP6WDWXVSURURFNLNUyOD 'DZLGDvatesNWyUHPXSU]\SLV\
ZDQRDXWRUVWZRFDáRĞFL.VLĊJL3VDOPyZÄXG]LHOLá´VLĊ]DWHPL5HMRZL±WáXPDF]RZL3VDáWHU]D
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:DUVWZDVW\OLVW\F]QDZ\SRZLHG]LNWyUąNRQVWUXXMHÄSRHWD]ERĪQ\´±
SLXVYDWHV]DWHPZV]HONLHJRURG]DMXÄ]P\ĞOHQLH ´F]\OLPLWLVáXĪąFHMHJR
UHDOL]DFMLREUD]RZDQLHUR]V]\IURZ\ZDQHE\ZDMDNRDOHJRUH]DQD]DVDG]LH
NRGXNXOWXURZHJRZNWyU\PRZDZ\SRZLHGĨ]RVWDáDXáRĪRQD1LHSR]RVWDMH
ZLĊFRQDZVSU]HF]QRĞFL]FHOHP]DVDGQLF]\PZ\SRZLHG]LMDNLPMHVWSHáQD
QDMJáĊEV]HMSRZDJLLSRNRU\SRVWDZDZREHF7DMHPQLF\=DWHPIRUPXáDSLXV
vates REHMPRZDüE\PRJáDSRMHPQąDOHPRĪOLZąGRRSLVDQLDJUXSĊDXWR
UyZNWyU\FKQLHPRĪQD]DNZDOL¿NRZDüF]\UDF]HMÄ]DV]XÀDGNRZDü´MDNR
SRHWyZÄW\ONRUHOLJLMQ\FK ´2SUyF]ZVSRPQLDQHJRMXĪSU]\SDGNX0LNRáDMD
5HMDMDNRG]LHáDÄZLHV]F]DSRERĪQHJR´PRĪQDE\SRVWU]HJDüSU]HSHáQLRQH
UHÀHNVMąQDGORVHPF]áRZLHNDSRHW\FNLHSDUDIUD]\.VLĊJL3VDOPyZDOER
SRV]F]HJyOQ\FKZ\EUDQ\FK]QLHMWHNVWyZ-DQD.RFKDQRZVNLHJRDWDNĪH
QLHNWyU\FKWHĪLQVSLURZDQ\FKSVDOPDPLXWZRUyZ6WDQLVáDZD+R]MXV]D
WZyUF\REV]HUQHMáDFLĔVNLHMSDUDIUD]\SVDOPX0LNRáDMD6ĊSD6]D
U]\ĔVNLHJRDXWRUDNLONXÄSLHĞQLQDNV]WDáWSVDOPyZ ´ZLHUV]\SRNXWQ\FK
.DVSUD0LDVNRZVNLHJRF]\MDNRDXWRUD3VDOPRGLL:HVSD]MDQD.RFKRZ
VNLHJR±E\Z\PLHQLüWXWDMNLONDQDMZDĪQLHMV]\FKSRVWDFL]JDOHULLWZyUFyZ
GRE\VWDURSROVNLHM&yĪMHGQDNSRZLHG]LHüRWHNVWDFKSRZVWDá\FKIRUPDOQLH
SR]DWUDG\FMąSVDáWHU]RZąMDNFKRüE\VRQHW\WHJRĪ6ĊSD6]DU]\ĔVNLHJRF]\
SU]HUyENLVRQHWyZ)LDPP\GRNRQ\ZDQHSU]H]6HEDVWLDQD*UDERZLHFNLHJR"
5R]SR]QDZDOQDZLFKVWUXNWXU]HNRQZHQFMDPRGOLWHZQDXZ\GDWQLRQD
Z6ĊSRZ\FKDSRVWURIDFKGR%RJDZVRQHFLHGUXJLPF]ZDUW\PLSLą
W\PLGRPDWNL%RVNLHMZVRQHFLHWU]HFLPQLH]PXV]DF]\WHOQLNDPLPR
ZV]\VWNRGRWHJRDE\X]QDZDáWHWHNVW\]DSRSURVWXPRGOLWHZQH3RGREQą
IXQNFMĊSHáQLąLQZRNDFMHGR%RJD2MFDLGR-H]XVD&KU\VWXVDZ5\PDFK
GXFKRZQ\FK6HEDVWLDQD*UDERZLHFNLHJRDOHWHĪLZLQQ\FKZVSyáF]H
VQ\FKLPWHNVWDFKRFKDUDNWHU]HPHG\WDF\MQRUHÀHNV\MQ\P6WDQRZLąRQH
UDPĊVWUXNWXUDOQąNWyUDVSUDZLDĪH±SRGREQLHMDNZELEOLMQHM.VLĊG]H
SVDOPyZ±SRGPLRWOLU\F]Q\F]\ZRJyOHSRGPLRWÄPyZLąF\´Z\SRZLDGD
VLĊSRQDGGRUDĨQLHZVSRVyEXQLZHUVDOQ\QLHMDNRZLPLHQLX]ELRURZRĞFL
SU]H]QLHJRUHSUH]HQWRZDQHMD]DUD]HPNXWHMĪH]ELRURZRĞFLDGUHVRZDQ\P
SRXF]HQLHPQDSRPQLHQLHPSU]HGHZV]\VWNLP]DĞ]DSHOHPXĪ\F]DMąF\P
VLá\PRUDOQHMZ]PDFQLDMąF\PZLDUĊQDG]LHMĊL«PLáRĞü
Pius vatesWRSRHWDF]\OLÄWZyUFD´QLHNRQLHF]QLHÄUHOLJLMQ\´]DUyZQR
ZVHQVLHRVRELVWHMÄSRERĪQRĞFL´PRW\ZRZDQHMZ\]QDQLRZRMDNWHĪZ]QD
F]HQLXF]áRZLHNDXSUDZLDMąFHJRWZyUF]RĞüOLWXUJLF]Qą7RUDF]HMÄSRHWD
]DVDG´RSDUW\FKQDZ\]QDZDQHMUHOLJLLZLĊFXIXQGRZDQ\FKQDÄSRERĪQR
ĞFL´ZVHQVLHGRVáRZQ\PDOHWHĪOXEDOERSRVDGRZLRQ\FKQDLPSHUDW\ZLH
PRUDOQ\PQLHNRQLHF]QLHVDQNFMRQRZDQ\PUHOLJLMQLHMDNÄSDQ&RJLWR´
=ELJQLHZD+HUEHUWDF]\ÄQLHVSLHV]Q\SU]HFKRG]LHĔ´-HU]HJR6WHPSRZ
VNLHJRMDNSRVWDFL]SRZLHĞFL&RQUDGDF]\IRUPXá\F]áRZLHF]HĔVWZDREHFQH
ZSRHPDWDFK0LáRV]D7HQURG]DMSRZDJL]DVDGQLF]RĞFLF]\OLSU]\]ZRLWRĞFL
QLHSU]\VWDMąFHMQDUHODW\ZL]DFMĊNDWHJRULLPRUDOQ\FKWRZ\]QDF]QLNVWDWXVX
ÄZLHV]F]D ´NWyUHPXQLHWU]HEDSU]\SLV\ZDüNRQLHF]QLHGDUXZL]MRQHUD

Pius vates
F]\W\PEDUG]LHMFKDU\]PDWXSURURNDNWyU\WHĪQLHHNVSRQXMHSDUDGRNVX
LSRGSRU]ąGNRZDQHMWHPXFHORZLHVWHW\NLNRQFHSW\VW\F]QHMMDNÄSRHWDPHWD
¿]\F]Q\ ´7HJRFRSLV]HLPyZLVáXFKDVLĊSRSURVWX]XZDJąL]SRZDJą
Pius vatesWRSRHWD]NWyU\PQLHPDĪDUWyZ
3LXVYDWHV
Summar y
7KHTXHVWLRQZHDUHGHDOLQJZLWKLQWKHSDSHULVDVIROORZVWRZKDWH[WHQWPLJKWWKH
QRWLRQRI³UHOLJLRXVOLWHUDWXUH´EHIXQFWLRQDOLIDSSOLHGERWKWRWKHHDUO\PRGHUQOLWHUDWXUH
DQGWRWKHFRQWHPSRUDU\OLWHUDU\FXOWXUH"'RHVLWPHDQ³VDFUHGOLWHUDWXUH ´VLPSO\RSSRVHG
WRWKH³VHFXODU´RQHZKDWHYHULWPLJKWPHDQ"7KHDXWKRU¶VVXJJHVWLRQLVWRXVHWKHQRWLRQ
RI³UHOLJLRXVOLWHUDWXUH´PRUHFRQVLVWHQWO\VWULFWO\DFFRUGLQJWRWKHOLWXUJLFDOIXQFWLRQVRI
WKHWH[WHJWKHSUD\HUVK\PQVRUKRPLOHWLFVZKLOHWKHWHUP³VDFUHGOLWHUDWXUH´VKRXOGEH
XVHGUHJDUGLQJRQO\WKHVRFDOOHG³6DFUHG%RRNV´LHWKH5HYHODWLRQUHFRJQL]HGLQDJLYHQ
UHOLJLRXVV\VWHP7KHVHQVHRIWKHWHUP³SLRXVOLWHUDWXUH´RU³SLRXVSRHW´KRZHYHUZRXOG
EHPXFKEURDGHUFURVVLQJWKHOLPLWDWLRQVRIUHOLJLRXVIXQFWLRQVRIWKHWH[WDQGUHÀHFWLQJ
DTXDVLSURSKHWLFLQWHOOHFWXDODQGPRUDOVWDWXVRIWKHZULWHU
.H\ZRUGV
SLRXVSRHWU\OLWXUJLFDOIXQFWLRQRIWKHWH[WUHOLJLRXVOLWHUDU\WKHPHSRHWDVDSURSKHW
6áRZDN OXF]RZH
SRH]MDSRERĪQDOLWXUJLF]QDIXQNFMDWHNVWXWHPDW\OLWHUDWXU\UHOLJLMQHMSRHWDSURURN
